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Числівники англійської мови – самостійний незамкнутий 
ряд повнозначних нумеральних слів, яким притаманні 
специфічні семантичні, синтаксичні та словотворчі особливості. 
Число та вміння мислити числами – одне з вагомих досягнень 
людства. Назви чисел виникли давно. На часі числівники є 
показником абстрактної кількості та квантитативних ознак 
предметів. Число дає не тільки міру речей, а й зв’язок явищ. 
Числівникам сучасної англійської мови притаманні риси 
інформативності, динамізму, термінологічності, стабільної 
кореляції з одиницями лексико-семантичного поля кількості, 
регулярних семантичних зсувів, словотворчої валентності. В 
умовах оточуючого контексту (малого та великого) числівники 
модифікують функції залежно від текстового регістру, дискурсу 
[1, 45]. 
Поліфункціональність числівників є дискурсивно 
орієнтованою. Номінативна функція числівників полягає в 
позначенні результатів пізнання. У когнітивній функції 
числівників віддзеркалюється складний шлях осмислення 
категорії кількості від предметного до абстрактного. 
Прагматична функція числівників реалізується у 
фразеологічному контексті, в їх емоційно-експресивному впливі 
на адресата. Словотворча, епідигматична функція числівників 
об’єктивується існуючою парадигмою денумеративів, утворених 
за моделями макросистеми [2, 3].  
Категорія кількості виражає зовнішні, формальні 
взаємовідношення предметів, їх частин, а також їх величину, 
число, ступінь прояву тієї чи іншої властивості . 
Функціонально-семантичне поле кількості як категорія 
знаходить відображення на морфемному, граматичному, 
лексичному, фразеологічному рівнях [2, 5]. 
Отже, можна сказати, що категорія числа зазначених слів 
виражає подібно до всієї групи іменників протиставлення за 
значенням «один» – «не один» і оформлюється за допомогою 
валідних засобів мови [3, 4]. Також можна сказати, що 
числівник у чистому вигляді характеризує собою показник 
кількості, а похідні від ньго секондарні утворення я вляють 
собою показник якості (one+ness – oneness; one+like – only). 
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